

























































昭和40年３月 神奈川大学 法経学部貿易学科 卒業
昭和47年４月 早稲田大学大学院商学研究科博士前期課程 入学
昭和49年３月 同課程 終了 商学修士
昭和49年４月 早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程 入学




昭和44年４月 学校法人 東京電子専門学校 （昭和53年３月まで）
昭和53年４月 神奈川大学 短期大学部 専任講師 就任
昭和56年４月 神奈川大学 短期大学部 助教授 就任
昭和57年９月 アメリカ・オレゴン大学在外研究（昭和58年8月まで）
昭和62年４月 神奈川大学 短期大学部 教授 就任
平成１年４月 神奈川大学 経営学部 教授 就任
平成５年４月 神奈川大学 大学院経営学研究科 教授 就任
平成10年４月 神奈川大学 大学院研究科 委員長 就任（平成13年３月まで）
平成13年４月 神奈川大学 経営学部 学部長 就任（平成17年３月まで）

























経営におけるEDPシステムの分析と設計 単 著 昭和49年５月 東栄堂(A5版、425
ページ)
経営管理の思想家たち 共 著 昭和49年10月 ダイヤモンド社
執筆分担分は、ⅩⅣ（203～219ページ）。
編著者：車戸實
情報システム設計の基礎 単 著 昭和51年４月 八千代出版（A4版、
213ページ）













OA教科書 共 著 昭和59年６月 有斐閣
執筆分担分は、Ⅳ-5（289～312ページ）。























組織進化論 単 著 平成２年10月 白桃書房（A５版､
281ページ）
2001年情報システム未来形―これからの企業経営と情報活用
監 修 平成５年９月 日刊工業新聞社
NTTデータ通信㈱、㈱NTTデータ経営研
究所編（A5版、179ページ）。





単 著 平成８年４月 同友館
（A5版、189ページ）
生命力のある組織
―海図のない航路の行動指針― 単 著 平成10年９月 中央経済社(A5版、
201ページ)





―分けることから補い合うことへの道筋― 単 著 平成12年５月 文眞堂（A5版、
362ページ）




経営組織の基本問題 共 著 平成15年７月 八千代出版
執筆担当分、第2章（25～53ページ）。
編著者：松本芳男






































単 著 昭和55年１月 情報科学論集
第９号 東洋大学付属電子計算機センター
(25～43ページ)
組織開発論にかんする批判的一考察 単 著 昭和55年12月 情報科学論集
第11号 東洋大学付属電子計算機センター
(31～52ページ)





単 著 昭和56年12月 情報科学論集
第12号 東洋大学付属電子計算機センター
(39～55ページ)
OA技術に対する組織反応モデルの模索 単 著 昭和59年11月 組織科学
Vol.18, No.3 組織学会
(23～32ページ)
Office Automation Systems and Organizational Responses of Them: An Application of













単 著 平成２年11月 経営情報学会誌
Vol.1, No.1 経営情報学会
(1～22ページ)
巻頭論文―研究対象としての経営情報論 単 著 平成３年４月 経営情報学会誌
Vol.2, No.1 経営情報学会
(1～10ページ)
巻頭論文―創造性をはぐくむ統合の考え方 単 著 平成３年11月 TOSHIBA I
No. 11 東芝
(3～6ページ)




単 著 平成５年12月 国際経営フォーラム
第５号 神奈川大学 国際経営研究所
(186～203ページ)







単 著 平成８年３月 国際経営フォーラム
第７号 神奈川大学 国際経営研究所
(7-30ページ)








単 著 平成８年12月 日本経営診断学会年報
第28集 日本経営診断学会
(3～13ページ)




単 著 平成９年６月 経営情報学会誌
Vol. 6 No.1 経営情報学会
(1～18ページ)
組織有効性の要諦―地球村時代の企業行動を意識して
単 著 平成10年３月 神奈川大学
創立七十周年記念論文集(143～159ページ)
組織間連結行動におけるネットワーキングビジネスの意味―“関係づけ”理論を援用して―
単 著 平成10年３月 国際経営論集
No. 15 神奈川大学 経営学部
(1～24ページ)
生命力のある組織の要諦 単 著 平成10年５月 商学論纂
第39巻5･6号 中央大学 商学研究会
(195～236ページ)




単 著 平成11年２月 私学研修
No. 151･152 私学研修福祉会
(51-63ページ)













単 著 平成13年４月 OA








単 著 平成14年３月 商学論纂
第43巻 第6号 中央大学 商学研究会
(59～77ページ)
目的合理性を超えた組織の経営管理 ―プロセス指向を意識して―









単 著 平成15年３月 ビジネス実務論集
第21号 ビジネス実務学会
(103～109ページ)














単 著 平成17年３月 企業研究
第６号 中央大学 企業研究所
(17～30ページ)
コーポレート・ガバナンスの新展開 共 著 平成18年３月 Project Paper





単 著 平成19年６月 国際経営フォーラム
No. 18 神奈川大学 国際経営研究所
(1～26ページ)
個人と組織との相互学習行動―もう一人の自分探索と共同開拓の試み―




単 著 平成20年10月 経営教育研究
Vol. 11 No. 2号 経営教育学会
(63～79ページ)
地域経営の枠組みとその主体―連帯性を意識して―
単 著 平成21年７月 国際経営フォーラム
No. 20 神奈川大学 国際経営研究所
(1～20ページ)
知識社会におけるマネジメント―P. F. ドラッカーに学ぶ―
共 著 平成22年３月 Project Paper






No. 22 神奈川大学 経営学部
(59～91ページ)
経営における"つながり"の機能―その対象、現実、方向―
単 著 平成24年１月 経営教育研究
Vol. 15 No. 1 日本マネジメント学会
(17～-28ページ)
Heading for Building the Cumulative Society in Seamless Global Age:
A Symbiotic Approach of Reactive and Proactive Movements
国際経営論集 No.45 2013
共 同 May 2012 E-Trade Review






















Neo-management in Inter-organizational OA Network Systems
November 1986 Decision Science Institute
統一論題：組織の情報処理能力に関する分析課題
シンポジウム 司会者：村山元英、齋藤穀憲、パネリスト：前川正雄、糟屋清彦、杉田英一、
海老澤 栄一 昭和62年 6月 日本経営教育学会 第16回
Organizational Responsive Abilities for Environmental Changes
May 1987 Pan Pacific Conference 4













嘉味田朝功報告者のコメンテータ 平成９年11月 日本経営教育学会 第36回
統一論題①「健全な都市組織の道しるべ－組織管理からの分析視点を意識して－」
シンポジウム：司会者は工藤秀幸、井沢良智、パネリストは海老澤 栄一、川端大二、南学、













A Proposal of Viable Organizational Behavior-:
A New Wave for Corporate Strategy in a Seamless World
May 31-June 2, 1999 Pan-Pacific Conference 16
自由競争を前提にした市場経済原理にもとづく経営学の功罪―経営資源所有の視点から―
平成13年５月 経営学史学会 第8回
Beyond the Excessive Market-economy Principle:
Integrating Contradictory management Thoughts






















































活 動 名 活 動 年 月 主 催 団 体
経営革新講座：経営の社会性―ヒトづくり、モノづくり、街づくり、○○づくり― シン
ポジウム コーディネータ 平成10年11月 平塚商工会議所中小企業相談所























年月 受賞名 受 賞 対 象
2001年11月 日本経営診断学会研究奨励賞
『経済価値を超えて―健全な経営行動の提案』（編）同友館、2001年。
2008年11月 日本経営診断学会優秀賞 『魅力ある経営―パラドックスの効用』（編）
学文社、2007年。
国際経営論集 No.45 2013
定年退職教授の略歴および業績一覧 ⅹⅶ
